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El trabajo que se presenta “EL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO Y SU 
INCIDENCIA INDEMNIZATORIA POR DAÑO MORAL EN LOS CASOS DE 
FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL, EN LA EDAD ESCOLAR”, tiene por 
finalidad en plantear argumentos que posibiliten la indemnización por daño 
moral al menor por afectación a su derecho a la identidad en el sometimiento a 
un proceso judicial.   
En tal sentido, se busca determinar que el principio en cuestión es el fundamento 
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Mi trabajo tiene por objetivo determinar si el Principio Superior del Niño 
garantizará la indemnización por daño moral en casos de filiación 
extramatrimonial, en la edad escolar. Es en tal sentido, que se afronta al 
siguiente problema; ¿De qué manera el Principio Superior del Niño garantiza la 
indemnización por daño moral en los casos de filiación extramatrimonial en la 
edad escolar, Trujillo? , afrontando el problema con un tipo de diseño de 
investigación cualitativa o no experimental el cual persigue por su finalidad, ser 
un trabajo básico. Asimismo es explicativo, toda vez que permitirá desarrollar de 
manera metodológica mí objeto de estudio, desde la explicación de mis variables 
y los contrastes teóricos. Se tiene además como uno de mis principales 
resultados es que se puede garantizar la indemnización por daño moral en tanto 
que al ser un principio garantista busca el adecuado desarrollo del menor en su 
aspectico físico como emocional, además trata de evitar hechos que puedan 
impactar de manera negativa en su proyecto de vida  o en todo caso, sufra 
afectaciones al desarrollo normal de su personalidad, y es el principio que actúa 
como garantía para posibilitar la indemnización es que posibilita  la garantía de 
los derechos del menor partiendo desde la primacía del derecho a la identidad 
sobre los derechos procesales. A tal propósito se tiene la presente conclusión; 
el interés superior del niño es un principio garantista, que vincula a la judicatura 
en posibilitar la indemnización a favor del menor, no permitiendo que se le afecte 
su derecho a la identidad y sobre todo su proyecto de vida como cualesquier 
persona que tiene derecho a desarrollarse de manera normal y adecuada en una 
sociedad constitucional. 
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My job is to determine whether the principle of the Child will ensure compensation 
for moral damages in cases of filiation out of wedlock, in school age. It is in this 
context, faced the following problem; in what way the principle of the Child 
guarantees compensation for moral damages in cases of filiation out of wedlock 
in school age, Trujillo? It is also explanatory, any time you allow the development 
of methodological my object of study, from the explanation of my variables and 
the theoretical contrasts. It also has as one of my main results is that they can 
guarantee compensation for moral damages in both being a principle guarantees 
Looking for the proper development of the child in its aspectico physical and 
emotional, as well as try to avoid facts that can impact negatively on their life 
project or in any case, suffer damages to the normal development of his 
personality, and that is the principle which acts as a guarantee to enable the 
compensation is that it allows the guarantee of the rights of the child from the 
primacy of the right to identity on the procedural rights. For this purpose you have 
this conclusion; the best interest of the child is a principle guarantees, which links 
to the judiciary to enable the compensation on behalf of the minor, not allowing it 
to affect their right to identity and above all their life project as any person who 
has the right to develop in a normal and appropriate for a Constitutional Society. 
KEY WORDS 
Identity, responsibility, compensation. 
 
 
I. INTRODUCCIÓN  
1.1. Realidad Problemática 
La relación de filiación tiene como objeto solucionar el problema de 
la paternidad negada, sobre los hijos extramatrimoniales mediante 
la prueba de ADN, ya que en nuestra sociedad se viene 
observando que los padres no reconocen a su hijo extramatrimonial 
de manera voluntaria ocasionando en el alimentista un daño moral 
y psicológico, afectando su desarrollo emocional y social, en ese 
sentido considerado que todo niño tiene Derecho a la identidad, y 
esto se encuentra garantizado en  la Constitución Peruana de 1993 
y también existen los diversos tratados internacionales como por 
ejemplo la Asamblea General de la ONU la cual aprobó la 
Declaración de los Derechos del Niño se hace preciso contar con 
un instrumento normativo coercitivo y vinculante que garantice el 
cumplimiento de los derechos del alimentista  
Esta investigación es de suma importancia, puesto que en esta se 
relacionan varios derechos constitucionales tales como el derecho 
de identidad, frente a los derechos del presunto padre dentro un 
proceso de filiación extramatrimonial. Por lo cual en nuestro país 
existe una gran cantidad de menores que al no conocer a sus 
padres biológicos dichos alimentistas no gozan de tales derechos 
lo cual es reflejado en la gran cantidad de procesos de filiación que 
se dan en la ciudad de Trujillo así como en otras ciudades del país. 
La conducta negligente del padre al privarle de los derechos al 
alimentista, genera un ilícito y un agravio moral hacia el hijo, dado 
que toda persona tiene un derecho expreso a ser reconocido por 
su progenitor. Dentro de la problemática que existe en torno a este 
tema, se encuentra la falta de normativa expresa que obligue al 
padre a reconocer a su hijo extramatrimonial.  
La situación actual en nuestro país, en cifras de hijos no 
reconocidos es alarmante, debido a este problema muchos de ellos 
no son inscritos en el Registro Civil y debido a ello enfrentan el riego 
de la desprotección por parte del estado y no pueden tener acceso 
a varios servicios que el Estado brinda por ejemplo materia de 
salud. El daño moral está plenamente ocasionado con la 
indeterminación del vínculo que arrastra todas las carencias y goce 
de derechos de la filiación. 
El daño es una consecuencia del incumplimiento de la afectación 
del derecho a la identidad del hijo en sus múltiples dimensiones. 
Aunque el menor pudo haber sido inscrito con el apellido de su 
padre presunto, mientras no haya un reconocimiento voluntario o 




Finalmente, se proyecta como propuesta al problema planteado es 
que al tener la vulneración del derecho a la identidad del menor por 
sometimiento a un proceso judicial de filiación extramatrimonial 
quepa la posibilidad de reparación civil por daño moral al 
alimentista, en virtud al principio interés superior del niño, que 
según la ley 30466, señala en su artículo 2  que el interés superior 
del niño es un derecho, principio, norma de procedimiento que 
otorga al niño el derecho a  su interés superior en todas las medidas 
que afecten directa o indirectamente a los niños y adolescentes, 
garantizando sus derechos humanos. 
1.2. Trabajos Previos 
Mi trabajo de investigación tiene como antecedentes en relación 
con las variables: 
A nivel Internacional: 
- ALVEAR TÉLLEZ, Julio (2015), con su trabajo denominado, 
“Determinación del quantum indemnizatorio por daño moral en 
la jurisprudencia”, Memoria para optar al grado de Licenciado 
en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. El 
objetivo del trabajo referenciado es otorgar un análisis 
razonable sobre elementos objetivos en el razonamiento judicial 
para la determinación del daño moral. Una de sus principales 
conclusiones es atendiendo al quatum, toda vez que la 
judicatura no motiva jurídicamente el porqué de dicho quatum 
por el concepto de daño moral. En tal sentido este trabajo se 
vinculado o se explica con mi variable de incidencia 
indemnizatoria en tanto que permite conocer y desarrollar el 
criterio a considerar que elementos deben constituirse para 
hablar sobre la procedibilidad de indemnizar por daño moral y 
apuntar en dotar categorías que coadyuven en la fijación 
razonable del quatum al evaluar cada caso donde un menor sea 
vulnerado en sus derechos subjetivos en tanta afectación haya 
sido por el proceso judicial de filiación extramatrimonial.  
A nivel Nacional: 
- PINELLA VEGA, Vanessa (2014) con su trabajo denominado 
“El interés superior del niño/niña vs. principio al debido proceso 
en la filiación extramatrimonial”, para obtener el grado de 
Licenciada en Derecho por la Universidad Católica Santo 
Toribio de Mogrovejo. El objetivo general obedece en analizar y 
discutir si debe primar el principio del debido proceso o el 
principio superior del niño. Teniendo por principal conclusión; 
que el reconocimiento del menor, conlleva a una serie de 
efectos civiles pero sobre todo otorgar un valor social a la 
identidad el cual está sujeta a una vulneración en el no 
reconocimiento de los actos, como es el reconocer a un menor 
vía judicial donde se denota una duda que causa efectos sobre 
el afecto o responsabilidad social y humana  Es en tal sentido, 
que el trabajo citado se vincula a una de las variables del 
presente trabajo en tanto, que posibilita ampliar los horizontes 
de investigación sobre la afectación al alimentista cuando se 
somete a un proceso de filiación extramatrimonial, toda vez que 
su identidad y derechos conexos se encuentran implicados al 
momento de judicializar.  
- CAMUS CUBAS, José Alexander (2016), con su trabajo 
denominado, “La relatividad de la prueba en el daño moral: 
encuentros y desencuentros de la casación civil”, para obtener 
el grado de Magíster en Derecho con mención en Gestión y 
Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Su principal objetivo es proponer mecanismos que sirvan 
para probar el daño moral desde el análisis de sentencias civiles 
de la Corte Suprema de Lima. Siendo uno de las conclusiones, 
que el daño moral es una categoría que merece suma atención 
relevancia jurídica cuando se trata de afectar determinado 
derecho fundamental, no obstante no se trata de cuantificar y 
precisarlo en la sentencia de manera declarativa sino también 
de motivar bajo que grados incidencia merece la indemnización 
por dicho concepto, de lo contrario sería un concepto adicional 
pero gaseoso que no respondería a la finalidad social de la 
institución.  
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
Teoría del Interés Superior del Niño 
La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en el 
seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989, constituye un instrumento internacional 
vinculante para los Estados Partes respecto del tratamiento de 
la infancia. Dicho instrumento internacional, inspirado en la 
denominada “Doctrina de la Protección Integral”, reconoce a los 
niños, niñas y adolescentes un conjunto de derechos civiles, 
culturales, económicos, políticos y sociales cuyo sustento se 
resume en cuatro principios fundamentales: la no 
discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, 
la supervivencia y desarrollo, y el respeto de la opinión del niño 
en todos los asuntos que le afecten. 
 El Principio del Interés Superior del Niño, enunciado por el 
artículo 3º de la Convención y recogido por el artículo IX del 
Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes 
peruano, preconiza que todas las medidas concernientes a los 
“niños” a ser adoptadas por las instituciones públicas o privadas 
de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos deben tener como 
suprema consideración su “interés superior”. En ese sentido, 
corresponde a la administración de justicia en general, y con 
mayor razón a la especializada en infancia, que las decisiones 
a adoptarse tengan como sustento dicho interés superior, 
independientemente de los intereses de los padres 
Asimismo, la presente teoría es de acuerdo a (Gamarra Rubio, 
2001, pág. 20). El principio en cuestión permite que los 
derechos fundamentales se consoliden a favor de todo ser 
humano pero sobre todo a poblaciones vulnerables  (Landa 
Arroyo, 2011, pág. 32).  
En otro sentido, el principio es uno de aquellos que sobre pasa 
la situación misma de la familia o contexto social en que vive el 
menor.  
La aplicación de este principio se convierte en una obligación 
convencional para todo Estado parte en que su aplicación sea 
vinculante en tanto su interpretación como aplicación al caso en 
concreto. Pensando en clave de protección pero sobre todo 
comprender que la afectación a un menor en sus derecho es 
generar una afectación secuencial en su vida continua 
(Caballero, 2011, pág. 27).  
Es en tal sentido que tanto la política legislativa, jurisdiccional y 
social son componentes que coadyuvan a que el principio se 
desarrolle de manera real en sus dimensiones pretendidas. De 
lo contrario, el principio se convierte en una ficción normativa 
que poco o nada tendría de utilidad en una sociedad donde los 
menores cada vez necesitan de autoridades inteligentes y 
competentes en los casos.  
Bajo la introducción normativa del principio mediante la 
convención y su desarrollo por opiniones consultivas o 
sentencias de la CIDH ha permitido que entendamos por este 
principio, la naturaleza de su aplicabilidad siendo de carácter 
dinámico antes que estático; es decir, evolutivo conforme al 
criterio jurisdiccional. (Mendez, 2006, pág. 67) .  
Legislación Convencional Aplicable 
La legislación aplicable sobre el presente objeto de estudio es 
a razón de dos instrumentos, los cuales pasaremos a precisar 
el sentido específico y pertinente: 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 
El instrumento en su artículo 17 inciso 5, se refiere a la 
protección de la familia el cual indica a todos los estados 
partes que deben atender a la igualdad de derechos entre los 
hijos sean nacidos dentro o fuera del matrimonio. Asimismo, 
el articulado 18 y 19, se refiere al derecho humano que tiene 
todo hijo al nombre tanto a su nombre propio como sus 
apellidos correspondientes, por lo cada Estado deberá 
asegurar mediante legislación interna que no se vulnere dicho 
derecho. 
 
Convención sobre Derechos del Niño 
El instrumento en su artículo 3 párrafo 1, alude a la 
prevalencia de cuidado y tutela del menor en tanto un 
esquema social como judicial. Asimismo, el artículo 07 inciso 
1 y 2; nos precisa que el menor tiene aquel derecho de ser 
inscritos después de haber nacido vivo y tener la posibilidad 
de ser cuidado por sus padres como conocer de ellos, por lo 
que los Estados deberán adoptar medidas que los derechos 
no sean conculcados del menor.  
 
El principio como fundamento de creación judicial 
Cuando la interpretación judicial evalúa en un proceso el 
interés superior del niño/niña adquiere la fuerza de una 
gestación normativa. Si en un primer momento, la lectura de 
cuál es ese dicho interés que se nutre de la historia singular, 
más tarde su reproducción en los discursos judiciales forja 
reglas capaces de llenar los vacíos de la ley, la pauta se 
convierte en un poderoso instrumento de creación que 
alimenta al cambio legal (Aguilar, 2009).  
La prevalencia del interés del niño/niña ha sido considerada 
en decisiones relativas al ejercicio de la autoridad parental. 
Detrás de la valoración circunstanciada de cuál es el interés 
del niño/niña subyacen las creencias generales sobre lo que 
es beneficioso para la infancia. Vislumbramos aquí las dos 
caras indisolubles de la noción, esto es, tanto su connotación 
social como su dimensión individual y singular. Cada época 
y cada cultura define qué es lo mejor para la niñez en función 
de un determinado sistema de valores y de representaciones 
sociales (Grosman, 1998).  
Actualmente se rechazan todas las prácticas violatorias de 
los derechos fundamentales de la niñez. Sin embargo, en el 
presente todavía opera en las mentalidades la idea de que 
muchas veces es indispensable y beneficia al niño/niña 
ejercer la violencia como un instrumento educativo. Por 
consiguiente, en las decisiones es necesario articular dos 
aspectos. Por una parte, los jueces y funcionarios deben 
tener en cuenta, al apreciar el interés del niño/niña, los usos 
y costumbres propios del medio social y cultural en que se 
ha desenvuelto habitualmente- 
 
Daño  
El daño como elemento constitutivo clave en el análisis material 
de un caso de responsabilidad civil, supone siempre el 
acaecimiento de un hecho que lesiona un interés jurídicamente 
protegido, provocando siempre un perjuicio y generando 
consecuencias negativas en la esfera jurídica de un sujeto de 
derecho, ya sean estas de contenido patrimonial o no. 
 
Por lo tanto, cada vez que nos encontremos frente a un daño 
resarcible, que cumpla con los requisitos de certeza, 
subsistencia, especialidad e injusticia, y concurran a su vez los 
otros elementos configuradores de responsabilidad civil (hecho 
generador, relación de causalidad y criterio de imputación), se 
activará la tutela resarcitoria, como mecanismo de defensa 
frente al sufrimiento de un daño injusto, la que siempre debe 
expresarse en términos económicos (Fernández Cruz, 2014) o 




2. Las clasificaciones del daño 
 
El daño como unidad conceptual puede ser analizado desde su 
naturaleza como perjuicio y lesión a un interés jurídicamente 
tutelado (daño evento) o desde sus consecuencias o efectos 
negativos, ya sean estos patrimoniales o no (daño 
consecuencia) (Espinoza, 2013). De este modo, el interés 
lesionado y las consecuencias negativas de su lesión son 
momentos vinculados ente sí, más no coincidentes, pues de 
una lesión sobre el patrimonio de un sujeto, pueden derivarse 
consecuencias también de índole personal y viceversa. 
 
Por lo tanto, siguiendo a una doctrina autorizada, consideramos 
la siguiente clasificación con fines didácticos: 
 
2.1. Daño evento: Se trata de la constatación fáctica del 
daño o la lesión en sí misma considerada sobre la esfera 
jurídica del sujeto. En este sentido, el daño es el resultado o 
evento material del hecho generador de responsabilidad. 
Aquí el requisito de la certeza material del daño cobra vital 
importancia, distinguiéndose únicamente por la naturaleza 
del ente afectado a raíz del evento lesivo en: 
 
2.1.1.Daño no patrimonial o extrapatrimonial: Es la lesión a 
la integridad psicosomática del sujeto de derecho, así como 
el daño que atenta contra los derechos fundamentales 
reconocidos en la norma constitucional y los tratados 
internacionales (León Hilario, 2007). 
 
Dentro de este catálogo de daños podemos encontrar al 
daño a la persona y al daño moral, que explicaremos más 
adelante. 
 
2.1.2. Daño patrimonial: Es el que afecta directamente el 
patrimonio del sujeto, es decir derechos de naturaleza 
económica como el de propiedad y otros conexos. 
 
Un ejemplo de la diferencia entre ambos tipos lo 
encontramos en el daño que se genera a la integridad física 
cuando sufrimos un atropello y perdemos un miembro del 
cuerpo (daño no patrimonial) o el menoscabo a nuestro 
patrimonio cuando sufrimos un robo (daño patrimonial). 
 
2.2. Daño consecuencia: Desde esta perspectiva se 
analizan los efectos económicos negativos generados por el 
daño evento, que pueden tener una causalidad material 
económica en sí misma o una de naturaleza jurídica o 
atributiva dispuesta por la norma. 
 
2.2.1. Daño emergente: Representa la extracción de una 
utilidad preexistente del patrimonio del sujeto; es decir, el 
empobrecimiento o disminución que sufre el damnificado en 
su patrimonio como consecuencia directa del daño evento. 
V. gr., el daño generado al patrimonio producto de los gastos 
médicos y de hospitalización en los que haya que incurrir con 
ocasión de un accidente automovilístico. 
 
2.2.2. Lucro cesante: Importa la pérdida de una utilidad 
previamente inexistente que el sujeto presumiblemente 
conseguiría de no haberse verificado el daño; es decir, la 
presumible ganancia o incremento en el patrimonio cuyo 
ingreso a la esfera patrimonial se impide. Ejemplo, el daño 
generado al patrimonio producto de la pérdida o disminución 
de la capacidad de trabajo en caso de ocurrir un accidente 
de tránsito. 
 
2.2.3. Daño moral (en sus efectos patrimoniales): Pese a que 
el daño moral como daño no patrimonial pone énfasis en el 
daño evento, por disposición legal basada en criterios de 
justicia y de acuerdo con la función aflictivo-consolatoria de 
la responsabilidad civil, este mismo debe ser indemnizado a 
través de una reparación económica, destinada a mitigar los 
efectos del daño, pues este es imposible de ser reparado por 
su naturaleza no cuantificable. Ejemplo, la indemnización 
que se otorga a un sujeto que perdió un familiar muy cercano 
producto de un choque vehicular. 
3. Diferencias y coincidencias entre el daño a la persona y el 
daño moral 
De acuerdo con Juan Espinoza, “el daño a la persona es 
entendido como la lesión a los derechos existenciales o no 
patrimoniales de las personas”. En este sentido, es el daño 
ocasionado a la entidad misma del sujeto de derecho, desde 
que afecta su entidad psicofísica y los derechos fundamentales 
de su personalidad, tales como la integridad, la salud, la 
intimidad, entre otros. Ahora bien, respecto al daño moral, este 
se define como aquella lesión o padecimiento psíquico que crea 
sufrimiento en el sujeto de derecho producto de la ocurrencia 
del daño. 
 
La definición elaborada de daño moral o también llamado 
pretium doloris, responde a un concepto restrictivo, pues de 
acuerdo con su naturaleza histórica y con la intención de hacer 
el deslinde conceptual respecto al daño a la persona, este 
siempre debe ser de carácter temporal y afectar únicamente la 
esfera interna del sujeto. De este modo, para cierto sector de la 
doctrina, la voz daño a la persona resulta inútil, pues no tuvo 
nunca cabida en nuestro ordenamiento jurídico, pudiendo ser 
fácil y convenientemente erradicado del Código Civil sin mayor 
problema. Otro sector, sin embargo, considera que la relación 
entre ambos conceptos es de género a especie y, en ese 
sentido, el daño moral en tanto daño psíquico-emocional es una 
de las modalidades del genérico daño a la persona. 
 
El daño a la persona y el daño moral, pese a tener una relación 
de género a especie, guardan una diferencia sustancial, pues 
mientras el primero siempre responde a la función reparatoria 
de la responsabilidad civil a través de una indemnización, por 
ser normalmente valuable; el segundo, es siempre de 
naturaleza temporal y afecta la psiquis interna del sujeto, por lo 
cual no es susceptible de valuación económica en términos 
objetivos. 
 
Por lo que la indemnización otorgada en este caso responde 
únicamente a la necesidad de consolar o mitigar el sufrimiento 
causado al sujeto producto del daño, esto es, a la función 
aflictivo-consolatoria de la responsabilidad civil. 
Reconocimiento de la Filiación Extramatrimonial 
El reconocimiento es el acto jurídico por el que una persona 
manifiesta su paternidad o maternidad extramatrimonial 
respecto de otra. El reconocimiento es el acto jurídico unilateral, 
voluntario, que expresa una declaración formal de paternidad o 
maternidad, la cual es realizada por el padre o la madre sobre 
el hijo concebido y nacido fuera del matrimonio (MENDEZ, 
2001). 
La ley admite el reconocimiento del padre o madre 
extramatrimonial con la finalidad de facilitar y simplificar la 
determinación de la filiación del hijo y de dar facilidad al 
cumplimiento de un indiscutible deber ético. Abstenerse del 
reconocimiento implica contradecir esos fines y obrar contra la 
moral y las buenas costumbres. “El reconocimiento es el acto 
jurídico por el que una persona manifiesta su paternidad o 
maternidad extramatrimonial respecto de la otra” (VARSI, 
2013). De lo anteriormente dicho, podemos establecer, que el 
reconocimiento expreso es el modo de determinar la filiación 
extramatrimonial. Se trata de un acto jurídico unilateral, de 
forma prescrita y de carácter irrevocable, por el que se admite 
la paternidad o la maternidad extramatrimonial. El 
reconocimiento importa una manifestación de voluntad 
unilateral por la que se admite expresamente la paternidad o la 
maternidad. Según sea el varón o la mujer, respectivamente, 
quien los verifique; no requiriéndose la aceptación del 
reconocimiento.  
La naturaleza jurídica del reconocimiento, se rige por la doctrina 
tradicional. La cual, veía en el reconocimiento un medio de 
prueba de la filiación fuera del matrimonio, una confesión del 
carácter de padre o madre extramatrimonial.  
Los efectos de la falta de reconocimiento son: a) Hijo 
alimentista.- Esta institución está consagrada en el derecho 
familiar y es típica de los sistemas cerrados de paternidad que, 
basados en situaciones de hecho taxativas y de valoración 
objetiva, no consideran todas las posibilidades en las que se 
puede atribuir una paternidad. Como es sabido, el aquí mal 
denominado hijo no es otra cosa que un acreedor alimentario 
por parte de quien en el momento específico mantuvo 
relaciones sexuales con su madre durante la época de la 
concepción o de quien negó someterse a las pruebas 
biogenéticas decretadas en un proceso de declaración judicial 
de paternidad. En este sentido, se alega que la obligación nace 
al existir un indicio, no probado, de aquel que es padre, lo que 
determina una presunción alimentaría de paternidad68. Ese 
derecho de alimentos permanece hasta la mayoría de edad o 
cese de la incapacidad; b) Expósito.- Es aquella persona -
normalmente recién nacido- cuyos progenitores son 
desconocidos. En este caso su filiación biológica es ignorada y 
su filiación jurídica es inexistente. Para estos efectos, siendo lo 
determinante en una persona gozar de sus derechos, y en 
especial de su derecho a la identidad, se faculta al funcionario 
del Registro de Estado Civil a asignarle un nombre adecuado. 
De esta manera, el reconocimiento es un acto jurídico familiar. 
Como tal es unilateral y de emplazamiento en el estado de 
familia. Es por ello, que el reconocimiento es empleado para 
determinar la filiación extramatrimonial. (Aguilar, 2009) 
 
1.4. Formulación del problema 
¿De qué manera el Interés Superior del Niño garantiza la 
indemnización por daño moral en los casos de filiación 
extramatrimonial en la edad escolar, Trujillo?  
1.5. Justificación del Estudio 
El presente trabajo se justifica en las siguientes categorías: 
Utilidad.- Es útil la presente investigación en tanto que permite 
valorar el daño moral y psicológico del alimentista cuando éste se 
encuentra involucrado y sometido a la duda judicial del proceso de 
filiación extramatrimonial, afectando esencialmente, como núcleo 
duro del menor el derecho a la identidad. 
Relevancia.- Es relevante el trabajo de investigación en tanto que 
permite asumir responsabilidad constitucional sobre el derecho a la 
identidad del menor en los procesos de filiación. En tanto que 
permite pensar en una reparación civil por daño del menor en tanto 
que la duda en la vinculación no debe excusarse como derecho de 
los accionantes, cuando debería seguir su curso natural de 
identidad con el menor.  
Conveniencia Metodológica. - Es conveniente el presente trabajo 
por es una preocupación que se encuentra orientada 
especialmente a los niños, ya que éstos resultan ser los más 
afectados debido al no reconocimiento del demandado lo cual 
ocasiona un daño moral al niño o adolescentes, pues se tratan de 
personas indefensas que merecen desarrollarse íntegramente y 
tienen el derecho a una buena calidad de vida.  
1.6. Hipótesis 
El Principio del Interés Superior del Niño si garantiza la 
indemnización por daño moral en los casos de filiación 
extramatrimonial, respecto a los menores de edad escolar en 
Trujillo; es a razón de que el principio fundamenta de manera 
constitucional y procesal la indemnización como medio de 
reparación y como expresión de cumplimiento del Estado Peruano 
en cautelar los derechos del menor de acuerdo a los instrumentos 
internacionales.  
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar si el Principio Superior del Niño garantizará la 
indemnización por daño moral en casos de filiación 
extramatrimonial, en la edad escolar.  
1.7.2. Objetivos específicos 
 Analizar el Principio Superior del Niño en los 
casos de filiación extramatrimonial  
 Analizar la posibilidad de indemnizar por daño 
moral en casos de filiación extramatrimonial. 
II. MÉTODO 
2.1. Diseño de Investigación 
Mi trabajo es de naturaleza cualitativa o no experimental y persigue 
por su finalidad, ser un trabajo básico. Asimismo, es explicativo, 
toda vez que permitirá desarrollar de manera metodológica mí 
objeto de estudio, desde la explicación de mis variables y los 
contrastes teóricos. 
2.2. Variables y Operacionalización 
2.2.1. Variables  
VI: Principio Superior del Niño 



































(2002) El daño moral 
es un atentado contra 
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2.3. Población y Muestra  
La Población se constituye por entrevistas a 05 especialistas en 
derecho civil y de familia de la Corte Superior de Justicia de la 
Libertad sede Natasha. 
La muestra se constituye de la siguiente manera: 
Tabla N° 01: Muestra 
Especialistas en Derecho 
Civil y Familia 
03 
Total 03 
® Fuente Propia: Priscila Arévalo. Tabla 1. 
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
2.4.1. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 
 Observación 
Es una técnica que habilita la comparación analítica en la 





Se entrevistará a especialistas en Derecho de Familia 
sobre la afectación al derecho de la identidad del menor 
cuando este se encuentra sujeto a un proceso de filiación 
extramatrimonial. 
 
2.5. Métodos de Análisis de datos 
Analítico:  
Permitirá establecer una estructura de desarrollo de manera 
racional y metodológica para el desarrollo de las variables y los 
diversos niveles de contraste.  
Método que tiene por objetivo explicitar la información  que se 
obtengan a fin de dar una mejor comprensión. 
2.6. Aspectos éticos 
Comprende los estándares de responsabilidad en la cita y 
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 Analizar el 
Principio Superior 






El dato que se obtiene de la doctrina vigente y actual en nuestro Estado Constitucional 
de Derecho, es que el principio superior del niño en contextos de filiación, el derecho a 
la identidad se impone ante los derechos del padre. Es decir; no se puede alegar que 
bajo los derechos procesales que le corresponde al padre como el debido proceso, tutela, 
etc se pretenda colocar encima del principio a fin de evadir la responsabilidad y 
menoscabando así el derecho a la identidad del menor. En tal sentido, el principio tiene 
na función de garantía pero también de potestad vinculante en el razonamiento judicial a 
favor del menor.  






y entrevista  
En atención al principio en cuestión, se puede garantizar la indemnización por daño moral 
en tanto que al ser un principio garantista busca el adecuado desarrollo del menor en su 
aspectico físico como emocional. 
Además, trata de evitar hechos que puedan impactar de manera negativa en su proyecto 
de vida o en todo caso, sufra afectaciones al desarrollo normal de su personalidad.  
Y es el principio que actúa como garantía para posibilitar la indemnización es que 
posibilita  la garantía de los derechos del menor partiendo desde la primacía del derecho 
a la identidad sobre los derechos procesales. 
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Uno de los trabajos previos a destacar es de  
ALVEAR TÉLLEZ, Julio (2015), con su 
trabajo denominado, “Determinación del 
quantum indemnizatorio por daño moral en 
la jurisprudencia”, Memoria para optar al 
grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y 
Sociales por la Universidad de Chile. El 
objetivo del trabajo referenciado es otorgar 
un análisis razonable sobre elementos 
objetivos en el razonamiento judicial para la 
determinación del daño moral. Una de sus 
principales conclusiones es atendiendo al 
quatum, toda vez que la judicatura no 
motiva jurídicamente el porqué de dicho 
quatum por el concepto de daño moral. En 
tal sentido este trabajo se vinculado o se 
explica con mi variable de incidencia 
indemnizatoria en tanto que permite 
conocer y desarrollar el criterio a considerar 
que elementos deben constituirse para 
hablar sobre la procedibilidad de indemnizar 
por daño moral y apuntar en dotar 
categorías que coadyuven en la fijación 
razonable del quatum al evaluar cada caso 
donde un menor sea vulnerado en sus 
derechos subjetivos en tanta afectación 
haya sido por el proceso judicial de filiación 
extramatrimonial.  
 
Por otro lado; PINELLA VEGA, Vanessa 
(2014) con su trabajo denominado “El 
interés superior del niño/niña vs. principio al 
debido proceso en la filiación 
extramatrimonial”, para obtener el grado de 
Licenciada en Derecho por la Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo. El 
objetivo general obedece en analizar y 
discutir si debe primar el principio del debido 
proceso o el principio superior del niño. 
Teniendo por principal conclusión; que el 
reconocimiento del menor, conlleva a una 
serie de efectos civiles pero sobre todo 
otorgar un valor social a la identidad el cual 
está sujeta a una vulneración en el no 
reconocimiento de los actos, como es el 
reconocer a un menor vía judicial donde se 
denota una duda que causa efectos sobre 
el afecto o responsabilidad social y humana  
Es en tal sentido, que el trabajo citado se 
vincula a una de las variables del presente 
trabajo en tanto, que posibilita ampliar los 
horizontes de investigación sobre la 
afectación al alimentista cuando se somete 
a un proceso de filiación extramatrimonial, 
toda vez que su identidad y derechos 
conexos se encuentran implicados al 

































En este apartado cabe discutir sobre el 
desarrollo de mis teorías conforme a mis 
variables las cuales tienen una 
presentación  a modo de resultados y que 
han sido desarrollados en líneas superiores.  
 
Es importante, centrándonos en la 
problemática de nuestra investigación, 
resaltar el hecho de que conocer nuestro 
origen biológico está muy por encima de 
cualquier normativa que limite el mismo. El 
derecho a conocer o a saber del propio 








natural del ser humano que, sustentada en 
el principio de la verdad biológica, le permite 
el ejercicio de averiguar quién es su 
progenitor que, por distintas causas, puede 
ser desconocido. El derecho a saber 
nuestro propio origen biológico debe 
considerarse el derecho de toda persona a 
conocer su identidad biológica, su verdad 
personal, su historia, que no le puede ser 
amputada o borrada. Como sabemos, todos 
tenemos un origen, el cual no puede ser 
materia de cuestionamientos, porque es 
parte de nuestra verdad, la cual no puede 
ser sujeta o estar sometida a normas 
establecidas por los legisladores, puesto 
que es anterior a ellas. Este derecho 
implica, poder conocer la propia génesis, su 
procedencia, es una aspiración connatural 
al ser humano, que incluyendo lo biológico 
lo trasciende. La búsqueda de sus raíces da 
razón de ser al presente a través del 
reencuentro con una historia individual y 
grupal irrepetible, resultando esencial en las 
etapas de la vida en las cuales la 
personalidad debe consolidarse y 
estructurarse184. En efecto, el derecho, de 
conocer nuestro origen biológico, es un 
derecho innato a nosotros, el cual debe 
respetarse, así concurran circunstancias 
ajenas al menor, que lo impidan, porque 
como se mencionó anteriormente es parte 
de la verdad de cada uno de nosotros, la 
cual nadie puede intentar borrar o eliminar 
de nuestra vida. El derecho a conocer a los 
padres no solo es un derecho subjetivo de 
defensa, sino que es también, un derecho 
que lleva consigo obligaciones positivas a 
cargo del Estado, y cuyas decisiones que 
pueda imponer al ejercicio de este derecho 
están a su vez limitadas. 
 
En conclusión, el derecho a conocer a 
nuestro padres y en consecuencia a llevar 
sus apellidos, deriva del derecho 
constitucionalmente protegido como es el 
derecho a la identidad, que además es un 
derecho natural, inherente a todo ser 
humano, según el cual se debe hacer 
primar la verdad biológica del menor, bajo 
cualquier supuesto y en base a la 
indagación de la paternidad mediante las 
denominadas acciones de filiación, las 
cuales no solo se deben admitir en tanto al 
padre legal sino también respecto al padre 
biológico bajo ciertos supuestos, esto 
supone hacer prevalecer el interés superior 
del niño. Respecto de la estructura del 
nombre debemos mencionar que éste está 
compuesto por el prenombre o nombre de 
pila y por los apellidos o nombre de familia. 
Cuando se habla de los apellidos o nombre 
de familia, este debe hacer referencia a su 
familia biológica, en razón a su derecho a la 
identidad del menor. Es por tales 
consideraciones que merece una 
indemnización por daño moral al menor de 
edad escolar que hasta dicho momento de 
su vida se ha visto privado de su derecho 
constitucional y para hacerlo prevalecer 









Las entrevistas fueron instrumentos que 
nos permite discutir dos puntos esenciales. 
Entrevistas El primero tiene que ver con el principio, 
toda vez que bajo este principio permite la 
fundamentación de la indemnización por 
daño moral a favor del menor esto a razón 
de la vulneración directa del derecho a la 
identidad, un derecho que es reconocido de 
manera constitucional y bajo interpretación 
de nuestro TC. Y segundo lugar, de que el 
reconocimiento judicial importa una serie de 
efectos negativos en menor hasta el 
momento que se exige un derecho que 
tiene por propio de índole constitucional. 
 
V. CONCLUSIONES 
Atendiendo a mi primer objetivo específico, el interés superior del niño es 
un principio garantista, que vincula a la judicatura en posibilitar la 
indemnización a favor del menor, no permitiendo que se le afecte su 
derecho a la identidad y sobre todo su proyecto de vida como cualquiera 
persona que tiene derecho a desarrollarse de manera normal y adecuada 
en una sociedad constitucional. 
Finalmente, sobre mi segundo objetivo específico, el no reconocimiento 
voluntario por parte del padre conlleva a un daño moral que  causa al 
menor afectar su derecho a la identidad, causa que fundamenta la 
posibilidad de indemnizar desde la judicatura. 
 
VI. RECOMENDACIONES 
En el presente trabajo se tiene dos recomendaciones:  
La primera consiste en que los operadores jurídicos, tanto abogados como 
magistrados se ejercite de manera reflexiva y real el principio superior del 
niño; esto es ponderar, que la falta de voluntad del padre en el 
reconocimiento del menor conlleva a la vulneración del menor.  
Se recomienda a los Señores Congresistas de la República realizar 
cambios en el Texto Único Ordenado del Código Civil y Procesal Civil, a 
efecto de establecer de una forma más amplia el criterio que deberá 
adoptar la ley que otorgue la calidad de una seguridad jurídica tanto a la 
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ANEXO N° 01: ENTREVISTAS ESPECIALIZADAS 
ENTREVISTAS A LOS SEÑORES JUECES DE LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD. 
  NOMBRE DEL JUEZ ENTREVISTADO: MG.ALEX URTEAGA 
HUAMAN. JUEZ DE REMPLAZO DE LA SALA MIXTA ITINERANTE DE 
HUAMACHUCO. 
1 ¿Existe afectación en el no reconocimiento de padres hacia sus hijos en 
edad escolar? 
Si existe una afectación moral sobre todo a su derecho a la identidad. 
2 ¿Los menores afectados en edad escolar merecen beneficios 
económicos por el no reconocimiento en los procesos de filiación 
extramatrimonial ¿ 
Si, puesto que todo daño sufrido tiene que ser recompensado. 
3 ¿De qué manera el Principio del Interés Superior del Niño garantiza la 
indemnización por daño moral al alimentista en los procesos de filiación 
extramatrimonial en edad escolar?  
Puesto que obliga a todas las entidades del Estado, que se tomen las 
medidas a favor de los niños y adolescentes. 
4 ¿Es viable una indemnización a favor de los menores afectados en edad 
escolar? 
Si, toda vez que el no reconocimiento del menor genera un daño, es decir 
un daño extramatrimonial ,por  lo cual dicha conducta se encuadra dentro 
de los presupuestos de la responsabilidad civil. 
5 ¿Cuáles son los criterios que debe tener en cuenta el juez para fijar el 
monto indemnizatorio por daño moral? 
La negatividad del padre de reconocer al menor,el daño emocional del 
menor que se refleja en una pericia psicológica. 
6 ¿De qué manera la fijación del monto indemnizatorio por daño moral 
puede contribuir al bienestar del niño en edad escolar? 
Para mejorar su calidad de vida del menor. 
 NOMBRE DEL JUEZ ENTREVISTADO: DR. PEDRO NOÉ NAVARRO 
CHÁVEZ.JUEZ DE LA SALA MIXTA ITINERANTE DE HUAMACHUCO. 
1 ¿Existe afectación en el no reconocimiento de padres hacia sus hijos en 
edad escolar? 
Si, por cuanto impide al menor definir su identidad es decir a tener un 
nombre ,etc, a definir su filiación y su relación parental dentro de una 
sociedad por lo cual esto influye mucho en  la formación de su 
personalidad. 
2 ¿Los menores afectados en edad escolar merecen beneficios 
económicos por el no reconocimiento en los procesos de filiación 
extramatrimonial  
Si, porque merecen un resarcimiento por el daño moral causado y por 
atención a la naturaleza de su afectación se debe hacer mediante un pago 
económico. 
3 ¿De qué manera el Principio del Interés Superior del Niño garantiza la 
indemnización por daño moral al alimentista en los procesos de filiación 
extramatrimonial en edad escolar? 
En la manera que permite al juzgador prevalecer el interés superior del 
menor frente a los derechos del padre. 
4 ¿Es viable una indemnización a favor de los menores afectados en edad 
escolar? 
Si, es viable, pero a través de su representante legal. 
5 ¿Cuáles son los criterios que debe tener en cuenta el juez para fijar el 
monto indemnizatorio por daño moral? 
La  magnitud del daño moral causado en función a su entorno social donde 
se desenvuelve el menor,por lo cual tendrá que ser evaluado mediante 
una pericia psicológica. 
6 ¿De qué manera la fijación del monto indemnizatorio por daño moral 
puede contribuir al bienestar del niño en edad escolar? 
En la manera que le permita al menor mejorar su calidad de vida. 
 
NOMBRE DE LA JUEZA ENTREVISTADA: DRA. SILVIA MERCEDES 
SANCHEZ HARO.JUEZ DE LA SALA MIXTA ITINERANTE DE 
HUAMACHUCO. 
1 ¿Existe afectación en el no reconocimiento de padres hacia sus hijos en 
edad escolar? 
Si, porque estos niños en esta edad ya tienen conocimiento de las cosas 
y necesitan la figura paterna para el buen desarrollo psicosocial. 
2 ¿Los menores afectados en edad escolar merecen beneficios 
económicos por el no reconocimiento en los procesos de filiación 
extramatrimonial ¿ 
Sí, porque estos niños no reconocidos tienen carencias económicas, no 
tienen una buena alimentación, esparcimiento, etc, por lo tanto, se debe 
mejorar la calidad de vida de estos menores en edad escolar. 
3 ¿De qué manera el Principio del Interés Superior del Niño garantiza la 
indemnización por daño moral al alimentista en los procesos de filiación 
extramatrimonial en edad escolar? 
Porque mediante este principio se busca lo mejor para el menor, es por 
eso que el juez mediante un medio probatorio idóneo pueda resarcir el 
daño ocasionado. 
4 ¿Es viable una indemnización a favor de los menores afectados en edad 
escolar? 
Es viable por cuanto al comprobarse el daño moral mediante los 
elementos idóneos que utiliza el juez, lo cual beneficiará al menor para 
mejorar su calidad de vida. 
5 ¿Cuáles son los criterios que debe tener en cuenta el juez para fijar el 
monto indemnizatorio por daño moral? 
Deben ser jurídicos respetando el interés superior del niño y fácticos 
mediante los medios probatorios de que la manera el menor está afectado 
por el no reconocimiento. 
6 ¿De qué manera la fijación del monto indemnizatorio por daño moral 
puede contribuir al bienestar del niño en edad escolar? 
Porque mejorará su calidad de vida del menor. 
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CRITERIO DE  EVALUACION 
OBSERVACIÓN 
Y/O RELACIÓN RELACIÓN RELACIÓN 
ENTRE LA ENTRE LA ENTRE EL 
VARIABLE Y LA 
DIMENSIÓN 
DIMENSIÓN Y  EL INDICADOR INDICADOR Y EL ITEMS 





































¿Existe afectación en el no 
reconocimiento de padres 
hacia sus hijos en edad 
escolar? 
 



































 ¿Los menores afectados 
en edad escolar merecen 
beneficios económicos 
por el no reconocimiento 
en los procesos de 
filiación 
extramatrimonial? 






























¿De qué manera el 
Principio del Interés 
Superior del Niño 
garantiza la 
indemnización por daño 
moral al alimentista en los 
procesos de filiación 
extramatrimonial en edad 
escolar? 
X  X  X    Ninguna 
 
 ¿Es viable una 
indemnización a favor de 
los menores afectados en 
edad escolar? 





















































¿Cuáles son los criterios 
que debe tener en cuenta 
el juez para fijar el monto 
indemnizatorio por daño 
moral? 





































¿De qué manera la fijación 
del monto indemnizatorio 
por daño moral puede 
contribuir al bienestar del 
niño en edad escolar? 
X  X  X    Ninguna 
